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S U G E R E N C I A S 
El l í a lemeiio en las O M Í S eMonss 
En éstos días en que -se 
hacen los preparativos pa-
ra consultar a la mesa 
electoral, se habla mucho 
el eg ^ísmo y la guerra, de 
los hombres. Ved pues co 
mo existe razón para con-
ceder y luchar por su li-
y se vaticina rrás sobre elíbertad, esa libertad que la 
resultado de las elecciones Iglesia le hurtó, 
a celebrar e! 30 de abril. 
Los siigromkntes de la 
política reacciónaria se fro-
tan las manos con verda-
dera sati .f icción y se di-
cen: «el triunfo será nues-
tro». ¿S beri por qué? Por-
que creen contar co el 
voro femenino. ¡ \ h ! P e r » 
el voto fe nenino no servi-
Con estos antecedentes, 
¿qné mujer que no sea una 
fanática sujeta a los tentá 
culos del clercalismo, con-
cederá su sufragio a los 
que se escudan en la ban-
dera de una religión que 
las resta derechas? 
Las derechas reacciona-
rias, las que enarbolan la 
rá, no debe servir de esca- B mdera de la Religión y 
bel para que suban los que 
durante tantos y tantos 
lustros tuvieron a la mnjer 
postergada, mermados sus 
derechos, sumida en la 
esclavitud... 
Por propio instinto de 
conservación, por conven 
niencia, por reconocimien 
to, llámesele como quiera, 
la mujer deberá apoyar a 
quienes la elevaron al ni* 
vel político y social que le 
pertenece y que monar-
a ñ D r a n los inquisitoriales 
tiempos de Torquemada, 
han comenzado su cam 
paña, cantando tamaña 
«monstruosidad» como la 
separación de la Iglesia y 
el Estado, la disolución de 
ios j suí tas y la creación 
de la escuela única. |Esto 
es un atentado contra las 
familias y las conciencias! 
—claman desaforados. 
Y nosotros, los laicos, 
podemos decirles con Or-
para 
soolailsias de Teruel 
C O L A B O R A C I O N 
L a comisión organizadora del mitin, que 
tendrá lugar en esta ciudad el día 5 de marzo 
próximo, a las once de la mañana, en el Teatro 
Marín con asistencia de don Alvaro de Albor-
noz, comunica a tedas las organizaciones de la 
provincia que deseen mandar representación a 
dicho acto, que pueden escribir a don Mariano 
Aguas diciéndole el número de entradas que 
deseen les sean reservadas, pues la entrada 
será por invitación g deberán solicitarse hasta 
el día 1.° de marzo. 
que lo que en el hombre 
es una falta sin importan-; 
la 
el 
cía sea un crimen p a r a 
mujer. 
AYER EL TERMOMETRO MAR-
CABA EN PLENO SOL L A FRIO-
quías e Iglesia tuvieron t e g a y Gasset ¿no es la so 
buen cuidado en no con-
cederle. 
La religión se ha estado 
adueñando de la mujer 
ciedad único fin de la du 
cació..? Entonces no com-
pete a la familia ese pre-
sunto derecho a educar a 
porque la temía, y ya es los hijos: la sociedad es la 
hora de que se manumita.; única educadora. 
«La Iglesia no amó nun-j También esgrimen el es-
ca a la mujer. En la fábula ¡tablecimiento del divor-
cristiana la perdición delicio. Si lo hacen para hala-
género humano se debe a¡gar a la mujer ¿no com 
la mujer. En la historia j prenden que es un arma 
.sagrada esta diferencia en-1 de dos filos? 
tre el hombre y la mujer 
es obra de Dios; la mujer 
es el primer pecado del 
hombre. Eva no es una 
criatura divina, y Adán, 
sí.» 
La mujer siempre estu-
vo esclavizada, posterga-
da. Y todos debemos sa-
El divorcio interesa más 
a la mujer porque ella es 
la víctima principal. E l 
hombre ha ido, desde el 
patriarcado, organizando 
la sociedad y para él han 
sido todos los derechos y 
para la mujer todos los 
deberes. Es^e sentido bár 
«Uñó d e los más funes-i LERA DE - 1 - 8 GRADOS 
t O S errores p a r a l a fami'ia j Desde el domingo el tiempo se 
y p a r a l a S O C i e d a d es l a ha «soltado el pelo» y nos «zumba» 
doctrina religiosa que d e - de lo lindo-
c. j , . j • i u • i i J J 7 no es que el termómetro des-
f i e n d e l a i n d i s o l u b i l i d a d _ ..• „ • * i t • t 
cendiera más que en la anterior eta-
a b s o l u t a d e l V í n c u l o m a - pa invernal, ya que marcó una ma-
t r i m o n i a l . » xima de —0'3 grados y una míni-
, . . mitológico rey del viento, se dejó 
h a d e s e r - y e s , merced a sent¡rintensamente 
l a obra d e l a Repúbl ica- ' Un viento trío—cierzo—y hura-
disoluble cuando h a y a C a u cañado que despejó las calles de la 
sa legítima que así lo exija. 1ciudad Por ^ ^ « P * ™ si se veía 
0 p ^ . un t ranseúnte . 
Desdé e l momento e n S Efecto del vendaval, la línea eléc-
i 
que concurren C O n d i c i O Urica de la «Tele», como de cos-
í a {\* tum^re' debió sufrir sus efectos y 
suministró un fluido irrisorio y pé-
simo, tan irrisorio que el Teatro 
Marín no pudo dar las funciones 
anunciadas, causando los consi-
guientes trastornos. El Salón Pari-
siana dió funciones pero con gran-
des dificultades. 
El día de ayer no fué menos cruel 
que el anterior. Continuó el viento 
huracanado y frío, tan frío que él 
termómetro en pleno día y en él 
sol, que lució a intermitencias, 
marcó una máxima de —1'8 gra-
dos. 
De la provincia también llegan 
noticias frescas. En diversos pun-
tos descargaron sendas nevadas. 
En Cantavieja fué de tal magnitud 
que el auto correo a Teruel y V i -
llafranca no puede verificar el ser-
vicio. 
Ayér noche continuó el venda-
P E R F I L E S 
De toda la herencia de todo sin un gesto de rebel-
desastres y desaciertos día, sin una postura de 
que nos legó \4á Monarquía arroga- cía, sin protestaf-
su dinástica actuación, la i de nada, en un atraso 
peor de todas las man .enorme como en los tiem-
chas, f jé la inconsciencia pos medioevales, sin vigor, 
ber que lo generoso de la baro, tan infiltrado en la 
vida nació de la mujer, y I sociedad, es el que hace 
nes que se oponen a 
naíidad del contrato, quej 
atacan a su esencia y des-
truyen los factores que 
contribuyeron a su realiza-
ción, el contrato, por prin-
cipio natural, por ley de 
lógica y de razón, se anu-
la, se invalida. Sostener lo 
contrario es negar la reali-
dad de la razón humana, 
y negar el derecho a la fe-
licidad de la vida. Es un 
absurdo la indisolubilidad 
del matrimonio. 
Otra de las cosas que la 
República ha hecho y que 
especialmente interesa 
más a la mujer es renun-Ívál mezclado con nieve. Unido a 
ciar a la guerra como ins>sto f M l X\ ciudad obs" 
• curas, daba la. sensación de esas 
que nós pre-sentan eh algunas películas. 
Hoy continúa el viento aunque 
con menos fuerza. 
La temperatura mínima ha sido 
de 8'3 grados. 
E l m e j o r c o c k e p e q u e ñ o 
cuesta poco, rinde mucho, paga 82 50 pesetas 
de patente.-Antes de adquirir el suyo, véalo. 
Podrá informarle y hacerle demostraciones de 
sus diferentes tipos, el Agente comercial 
Joaquín Escr i che 
Valcaliente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
trumentO de política. E in-1aparatos s tormentas 
teresa más a la mujer por-
que es la que más sufre al 
ver que los hijos que cria-
ron para la vida se los lle-
van para la muerte. 
¿Está, pues, justificada 
la afirmación de que el vo 
to femenino, por propio 
instinto de conservación, 
por reconocimiento, no 
será para esas derechas re-
accionarias que enarbolan 
la bandera de una religión 
que si la sienten no la 
practican, sálvo raras ex-
cepciones?.,. 
\ , VALENCIA POYO 
LDLCleV.eoIMIA 
cívica que perdura en el 
pueblo español. 
De cuantos males nos 
produjo, el más profundo, 
fué el desconocimiento de 
las cosas pú )licas y el in-
diferentismo al derecho 
civil. 
El español no sabe de 
leyes, ni se preocupó ja-
más de Kofeár un decreto, 
ni de razonar sobre los de 
beres que le incumben a 
su directa intervención co-
mo ciudadano de una na-
ción civilizada. 
E l sistema gubernamen 
tal, potestativo y amaña-
do por la plutocracia pala-
ciega, sosteniendo el per-
sonalismo en todos los ór^ 
denes de administración y 
dé justicia, nos llevó a la 
completa anulación. 
En el transcurso de la 
Monarquía, el español fué 
quedando sin voluntad, 
sin aspiraciones, indiferen-
te, frío y desorientado, 
como perdido en las tinie 
blas de una noche sin fin. 
No sabía nada de nada, ni 
sentía su libertad, ni su 
derecho, ni su dignidad, 
ni su fe en un porvenir de 
reivindicaciones. 
El español se amoldaba 
a todo. Era el esclavo, el 
sumiso, la oOeja del redil 
vergonzante doblando la 
testuz al primer gañan ad-
venedizo con pujos de em-
pleado ministerial, de juez, 
de cura, de monaguillo y 
de cuanto tenía tufos de 
caciques. 
El español se rendía a 
sin criterio, tomando como 
estable el abuso, la ame-
naza, la ambición y el des* 
precio que le dabán sus 
gobernantes. 
De no ser así, no se 
comprenderían las irregu-
laridades continuadas y 
sostenidas por un régimen 
que destrozó nuestra eco-
nomía nacional, que sem-
bró de cadáveres los ba» 
rrancos y montes africa-
nos que creó gerencias de 
dominación, que encum-
bró a hambres funestísi-
mos, que no cuidaba kr 
instrucción del pueblo, 
que permitía la explota-
ción del rico sobre el obre-
ro, que vinculaba el privi-
legio a los poderosos lati-
fundistas, que solo permi-
tía una religión, y que to-
do el país sub >rdinaba al 
capricho de media docena 
de audaces negociando 
descaradamente con todo 
lo creado. 
Y lo sensible, lo más 
lamentable todavía, es que 
persiste esta ignorancia en 
determinados sectores de 
nuestra sociedad, y qué " 
los causantes dé la misma 
los autores de tál desqui-
cio, los que determinaron 
el decaí¡niento de la raza, 
traten aun í-hora dé explo-
tar a sus víctimas, enifren-
tándolas con el nuevo ré-
gimen, con teorías falsas 
de todo punto, con la úni 
ca finalidad de despresti 
giar la República con es-
peranzas de volver a me-
drar. .. •• ^ 
Partido I w l l i j l i l i Wista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos 
Semillas $ 
De germinación máxi »a % en Forraje 
ras. Hortalizas, Pirres y Prados, importadas dilecta-
mente de cul ivadorch especializados 
Remolacha Blanca 1/2 Azucarera cuello Verde . . . . 1,50 kilo 
. . . 1,50 kilo Id. 
Id . 
Id. 
id . 1/2 id . í<i. Rosa , 
Roja Gigante «Mammouth» . . 
Amarilla Gigante d^ «V>II:I a-» . 
1,60 kilò 
2.10 küo 
Lea usted República 
Precios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA L A B R A D O R A » 
Hijo de E u g e n i o M u ñ o z 
J . Costa, 3 6 . - T e l é f o n o 1 6 6 . - T E R U E L 
Táglna R E P Ú B L I C A 
7 
21 de Febrero 
Ante eso, a los hombres 
que gobiernan, tanto los 
que figuran en la cumbre 
como los más modestos 
administradores, les in-
cumbe el deber de hacer 
sentir el cambio de ré^'-
men a todas las esferas. 
.v. para que las luces de 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S 
LA FAVORITA 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. 
D E P U R A T I V A S 
LA FAVOR! 
miento de las bases de trok 
madas. abaÍo ^ 
También nos manilestó 
vLto precisado a imponer ttf̂ H 
250 péselas, después de con 9 (-
le varias veces, al presidente"4' 
J A B O N S A L E S DE 
ANTONIO MAURA.12. MADRID 
: P A S T I L L A 1 2 5 Y CX60 P E S E T A S J ce rrespondencia olicial en 01 
io particular, infringiendo -
bordado de varios tapices destina-
dos a esta Casa-palacio. bertad y de ia justicia i n -
vadan los cerebros, deá-reprobar el Padrón de cédulas 
pertálldoles de l a modorra ' personales de esta capital tormado 
COn Ideologías de V i t a l y para el año 1932 y que se exponga 
sana orientación. 
La cruzada republicana 
1 5 0 debe limitarse aV aj l l 
ido de una 
Mfo) por ,-iabia que esta 
sea, sino que su alcance 
debe llegar a límites de di-
fusa divulgación, fácil y 
comprensiva a toda inteli 
gencia^ Su base debe ser 
la enseñanza, la cultura 
pública, la constancia er 
infiltrarlos derechos que 
al público por el plazo reglamen-
tario. 
Aprobar la segunda liquidación 
de las obras realizadas en la sucur-
C o t i S f i t U - SĤ  ^e Beneficencia de Alcañiz. 
Id . el presupuesto presentado por 
el arquitecto provincial para el 
apeo de un muro de la Casa de Be-
neficencia. 
Acceder a la primera petición 
formulada por la Junta provincial 
de Fomento pecuario de que no se 
conceda por esta Corporación nin-
guna subvención para concursos ni | 
íerias de ganados, sin el previo in-
forme de dicha Junta, y desestimar 
la segunda petición de que se le 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Araortizable 3 por 100 1928 
4 por .100 1908 c/ impuesto 
4 por 100, 1928 s/ impuesto. 
4 Vs por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
e s t a b l e c e l a l e y y e l C u m - conceda alguna cantidad para ma- Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
p l i m í e n t O d e l a m i s m a , a t6"81 de oficina'Por no existircon" Ferroviaria 5 por 100 . . . . . 
f in d e d e s t e r r a r l a i g n o r a n - sififnación Para e110 en Presupuesto. » 4 1 / 2 por 100 
U n ü e aesterrar i a ignoran y que poF el arqu¡tecto prov¡n„ r n TI r A s 
C í a S u p i n a q u e n O S l e g ó l a c¡al se confeccione un proyecto y C Ü U U L A a 
C a s a Borbónica, y e l e v a r presupuesto para la instalación de Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
a l hombre a categoría d e Ia caletacción central en el Institu Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
to Nacional de 2.a Enseñanza de 
ciudadano, ú t i l y cons esta cap¡talf con objeto de que la 
í C i e n t e e n S U O b r a política comisión gestora pueda resolver la 
s o c i a l . 
A. VALLS GIMÉNEZ 
P o r f a l t a d e e s p a c i o 
n o s v e m o s p r e c i s a d o s 
a d é j a r p a r a e l p r ó x i -
m o n ú m e r o d i v e r s o s 
o r i g i n a l e s . 
i petición formulada por el director 
del mencionado establecimiento, 
teniendo para ello en cuenta la 
conveniencia de esta Corporación 




El sábado se reunió esta Junta 
bajo la presidencia de don Ramón 
Segura. 
Entrq otros acuerdos se adopta-
ron los siguientes: 
El ingreso en la Beneficencia en j 
concepto de acogida de lactancia 
de la niña Enriqueta Angosto, de 
Torrijo del Campo. 
Id. en concepto de acogidos de 
Valera, Tomás y Victoriano Her-
nández, de Ojos Negros. 
Id. en concepto de acogidos y 
cuando por turno, les corresponda 
de María Rosa Asensio, de Castel-
serás y Manuel Calatayud, de Cue-
vas de Cañart . 
Abonar a lá Casa «Fiat Hispa-
4 nia» de Madrid, el 50 por ICO de 
los dos coches que fueron adquiri-
5 dos con destino a la Sección de 
Vías y Qbras. 
Informar al gobernador civil en 
. .- el sentido de que procede sean 
probados los Estatutos formados 
por los pueblos de Nueros y Godos 
consti tuyéndo una Mancomunidad 
^•municipal al objeto de sostener un 
secretario común. 
Oue por el delegado de la Casa 
de Beneficencia se ordene cuanto 
sea necesario para que, conjunta-
mente con los niños de las Escue-
las rnunicipales, celebren los de 
aquel Establecimiento la Fiesta del 
Arbol . , 
Satisfacer a varias asiladas la 
cantidad de 25 pesetas a cada una, 
en compensación a los trabajos rea-
lizados por ellas en la confección y 
tos cánsanos de la uida 
UN ENFERMO CRONICO Y SIN 
FAMILIA SE ARROJA A UNA 
BALSA 
Mora de Rubielos —El vecino 
Manuel Sebastián Pérez, de 70 
años, puso fin a su vida arrojándo-
se a una balsa. 
El suicida padecía una enferme-
dad crónica y no tenía familia. 
Fivaller (antes Fernando), núra. 36 
B A R C E L O N A 
SE SOLICITAN REPRESENTAN-
TES ACTIVOS 7 COMPETENTES 
se dará preferencia a los que dis-
pongan de Sala Exposición. 
» 5. por 100 . . . 
» 5 Va por 100. . . 
» 6 por 100 . . . 
Créd i to Local 5 Vs por 100 . . 
» » 6 por 100 . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario. . . . . . . • 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . • . . . . • : • 
Azucareras ordinarias. . • • ., 
Pe t ró l eos . . . . . . .1 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . 
» ordinarias, . . • . . . . . . . . 
Explosivos . . . Pesetas 
Nortes » 
Madri-Zaragoza-Alicante. . * 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . 
Chade . . . 
Telefónicas . 
Azucareras . 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 10Ó0. 
5 Va por 100 
4 por 100 
1920 
1922 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central dé A r a g ó n . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
LAS LLimS BESTRUCTOanS 
U N JOVENCITO, DEFICIENTE 
M E N T A L , PRODUJO, A L PA-
RECER, EL INCENDIO DE 
UN PAJAR 
Monteagudo.—En un pajar pró-
ximo a la masía «Mas de Ramo», 
propiedad de Carmen Calvo Fuer-
tes, se produjo un incendio que lo 
destruyó totalmente, causando pér-
didas valoradas en unas 5.000 pe-
setas. 
Personada la benemérita advirtió 
en la nieve huellas de persona y 
siguiéndolas dieron por resultado 
la detención, como probable autor, 
del joven Juan Izquierdo Tena, de 
17 años, el cual es un deliciente 
mentaL según dictamen médico. 
El detenido se obceca en mani-
festar que no confesará la verdad. 








conTRA mi33m o VEJEZ n i m n 
HOMBRES DÉBILES, —/a no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas le rinoao. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede inje-ir i.»jertoÑ biòqufftiicbs MOMO-
XUAL, y seiá otro hornbre. Co; ;ppndencia y folleto especial 
gratis. Apárta lo 1.220, i " fri I . )e venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S . 




Libras. . . . 























































E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
INCENDIO EN EL B \ N C O ZARA-
GOZANO DE C A L A M O C H A 
El gobernador recibió ayer ma-
ñana un telegrama de Calamocha 
participándole que sobre las ocho 
la mañana se produjo un violento 
incendio en el edificio en-que tiene 
sus oficinas la sucursal dej Banco 
Zaragozano y que las llamas habían 
destruido la parte superior del in-
mueble. 
El siniestro quedó localizado des-
pués de varias horas de penosos 
trabajos. 
Por él momento se desconocen 
las causas del incendio y las pérdi-
das ocasionadas. 
OTRO INCENDIO EN U N A F A -
BRICA DE LICORES 
Monreal del Campo.—En lá fá-
brica de licores que posee don Pas-
cual Franco se produjo l in incen-
dio que destruyó la parte superior 
del edificio. 
Las pérdidas se calculan en unas 
10.000. 
Se cree que el incendio fué pro-
ducido por una chispa desprendida 
de la estufa que tienen colocada 
en la planta baja. 
INCENDIAN U N SALON ; 
DE BAILE - -
Oliete»—fin. <?1 salón de baile de-
nominado la «violeta» se produjo 
jo un incendio que destruyó las 
puertas y el entarimado. 
Se supone que el siniestro lo pro-
dujo alguien rociando el salón con 
bencina. 
Parece ser que entre los socios 
existen discrepancias, por lo que 
se sospecha que el autor pertenez-
ca a dicha sociedad. 
No tema la gripe, teniendo a mano 
un frasco del famoso ricino «Na-
ranjil», de efecto eficaz tomándolo 
a tiempo. 
AI comprarlo no lo confunda con 
una marca cualquiera en parecidos 
frascos y exija siempre el auténtico 
y legítimo ricino «Naranjil». 
Da venta en Farmacias y Centros 
de Específicos. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Mundo Gráfico».—Nos dá a co-
nocer las bellezas triunfantes en to-
da España , así como también unas 
deliciosas confesiones íntimas de 
Gabriela Rigoberto Rodríguez,«Miss 
Cataluña, cuya juventud y encan-
tos no le impiden apasionarse por 
las maíemáticas. 
En el interesante sumario de es-
tá semana figuran, además: Recuer-
dos y anécdotas de Chapí por tie-
rras alicantinas.—Rastros de ho-
rror en la Cárcel de los Predicado-
res, de Zaragoza.—Nuevos descu-
brimientos de obras árabes en Gra-
nada.—Noticias de Cataluña.—Se-
mana médica. — Deportes. — Y la 
j continuación de «Anticípolis», la 
i magistral novela de Oteyza sobre 
, Nueva York. 
I Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico», 30 cént imos. 
Temparatura 
Datos íaci'itados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
1 grados. 
Idem mínima de hoy, 8*3. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 763'2. 
Recorrido del viento, 447. 
DENUNCIADO PDD AMENA-
ZAD AL MAESTRO 
Albalate del Arzobispo.-El maes-
tro nacional don Luis Alguacil pre-
sentó una denuncia contra Simeón 
Pérez Casalod por haberle inferido 
amenazas. 
El motivo de esto es que una hija 
del Simeón, llamada Romualda y 
que se hallaba de en argada en la 
Cooperativa Obrera, aparece com-
plicada en un déficit de 3.905 pe-
setas. 
Del egacion provincia 
Consejo J e TraLajo 
1 Je! 
Comisión gestora de Alba|a 
Arzobispo por recibir y abrirá 
su d 
el artículo 3.° del r e g l a ^ H 
funcionarios municipales de Ox ^ 
agosto de 1924. 
Por último, nos dijo que en , 
de las muchas y continuas 7 ' 
ciencias que se vienen obser | 
en el alumbrado había anunciad 
la Compañía Teledinámica a 01 
partir de mañana, de no mpift^e, 
servicio, le impondrá una m i 
diaria de cien pesetas. 
L a Redacción de ê 
P Ü B U C A está inte, 
grada por: Gregorio 
Vilatela.dírector; JQQ. 
quin Cavero, subdu 
rector; José Valencia 
Royo, redactortjefe. 
Emilio Burges Atareo f 
Salatiel Górriz, Í^0. 
que Bellido, Ramón 
Segura Jesús Gracia, 
Celestino Lahoz, Ro-
gelio Vinaja, Marcell 
no Domingo, Luis Fe,' 
ced, Alvaro de Albor-
noz, Pamón Feced, 
Fernando Valera, Car-
meló Tràiler o y V/c 
tor Ros Monzón. 
una Por qui íar 
enuncian 
Lomla, 
Alcañiz.—El vecino de Andom 
Miguel Sauras Pérez, sufrió un ac 
cidente con la camioneta que con 
ducía, por cuyo motivo se viópte 
cisado a dejar abandonado el vfe 
hículo para ir en busca de auxilios 
A l regresar notó la falta de I 
bomba que utiliza para hinchar lo* 
neumáticos y de una llave ingles! 
Como autor del hurto ha sii 
denunciado el chófer Gregorio 
ro García. -
Por no piei mglir DO and 
un venno 
C O N V O C A T O R U PARA ELEC-
CION DE VOCALES PATRO-
NOS DEL JURADO MIXTO 
DE L A CONSTRUCCION 
El día 25 de los corrientes, desde 
las seis de la tarde a ocho de la no-
che, se celebrará en el domicilio de 
esta Delegación, Temprado, 6, la 
elección de seis vocales efectivos 
y seis suplentes para el Jurado mix-
to de la Industria de la Construc-
ción de Teruel. 
Electores y elegidos deberán ser Bernad''ca'rrnlo7 por" hacTr 
patronos de cualquiera de los ra-
mos comprendidos en el grupo 9. 
del artículo de la Ley de 27 de no-
viembre de 1931. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
Teruel 18 de febrero de 1 9 3 3 . -
El Gobernador-Presidente, Ceferi-
no Palència. 
G o b i t emo c i v i í l 
VISITAS 
El señor Palència Tubau recibió 
las siguientes: 
Don Mateo Ñuño de Bea, don 
Francisco López Segura, don Emi-
lio Fernández y don Juan Giménez. 
EL GOBERNADOR I M -
PONE SANCIONES : : 
El señor Palència nos dió cuenta 
de que ha impuesto diversas multas 
de 500 pesetas a otros tantos pro-
pietarios de Hijar por incumpli-
Albelate del Arzobispo.—La 
nemérlta ha detenido al vecino Jos 
caso 
omiso al requerimiento que la 
caldía le hizo para que ingresan 
en el depósito municipal con objeto 
de cumplir 13 días de arresto quí 




Han ascendido a la cate 
se menciona los siguientes lunC1(1' 
narios, afectos a esta Delegación. 
A oficial 1.°, don Luis Arabrós. 
A oficial 2 .° , don Francisco Gfl'' 
c ía . 
A oficial 3.°, don Tomás S 
chez. 
A auxiliares de 3.° clase, ' 
Agapito Escribano, don Juan 
Asensio, don Juan J. Vicente,' 
Antonio Cano y doña Marina J 
bio González y doña Consuelo W 
mez Felez. 
t o m i l é e provincia I J e l P a r t i d o B* 
Se recuerda a las Agrupaciones de Alianza de La' 
bradores el cumplimiento de lo dispuesto en la cítfj1 
lar de éste Comité sobre elección de vocales paí-3 
constitución de la Junta provincial de Refo^ 
Agraria. 
El decreto a cuyas normas tienen que ajustará 
fué publicado en el «Boletín Oficial» de la provin^ 
correspondiente al día 27 de enero último. 
Teruel, 14 febrero,'1933.-El presidente, ^ 
Feced. 
2 1 f e b r e r o 1 9 3 3 R E P U B L I C A 
P ó g t n a « 
unía , 
Í N F O R M :ON G E N E 
bl 
i -radicales socialistas no somos incom 
con nadie ni compat ib les con cualqui 
ha dicho el señor Albornoz 
Interesante conferencia de Marcelino Domingo 
CENTE CONOCIDA Servicio directo con la ni compatibles con cual- Conferencia del mÍnÍ5-
Agencia Mencheta q ^ r a » , porque no hace-
Conferencia 5 tai de mos la política al impulso 
tro de ñ g r i c u l t u r a 
de nuestro capricho, ni de; León, - E n elteatro Prih-
tmportante d i scurso nuestra arbitrariedad, ni cipal pronunció una con-
HPI s e ñ o r ñ l b o m O Z de nuestro humor. La ha- ferencia el domingo el mi 
p- . ¿-y ., cemos con serenidad, con nistro de Agricultura. 
Burgos.-En el Coliseo despersonificación,con ob-l E l local estaba lleno. 
Castilla dió su anunciada jetividad ante todos los En los cafés de los aire-
conferencia el ministro de ferómenos políticoS; sen/ dedores se instalaron alta^ 
Justicia, disertando sobre timos afinidades y solida. voces, 
la obra social y laica ^ a - idades Somos afines dej Empezó hablando de la 
lizada. aquellos que piensan de organización y nueva dis-
Entresacamos de su in'|man^era semejante a ia ciplina que la República 
teresante discurso los P^- nuestra( y solidarios con ha venido a dar a la so-
rrafos siguientes: aquellos que están confor-' ciedad española. 
El Parlamento no es s ó r n i e s con el contenido, di- Después expresó ios^pugnaría a mi espíritu dé-
lo una tribuna desde don' rección y sentido que hay obstáculos que existen pa mocrático haberlo hecho, 
de fiscalizar la acción gu* que dar a nuestra ra establecer el orden eco- Jamás lo haré dentro de la 
bernamental. sino que es b,ica ¡nómico nuevo ante la cri- República», 
además, y sobre todo, unj Todo p0sibie equilibrio sis por que atraviesa el Don Marcelino Domin-
sistema de gobierno. No ^ po,ítico en conjunto exige: mundo. 
es el Parlamento sólo para: 1o in tang íb i l idad enj «Por ello es nece-ario 
hablar, sino también para t o d a l a o b r a s o c i a l y i a i c a 5 q u e t o d a s ]as naciones la-
hacer, para plasmar en le reaiizada. unidas», 
yes los anhelos del pue-¡ 2 o Llevar adelante,con Hizo un extenso estudio 
blo. Y s i s e l e restan me prudencia> pero con brÍ0( de la ^ f j r m a agrariaf.: 
tica obstruccionista la con-
sidero como un error y un 
desmerecedor ejemplo da-
do al país que acaba de 
entrar en la República, y 
que da la sensación de 
que el Parlamento no fun 
ciona, y esto es decirle 
que no funcionan los ór-
ganos vitales de la Repú-
blica, y no daña a un go 
bierno, a un hombre, sinc 
que dañan a todos, porque 
dañan a un régimen. 
Yo nunca hice un dis-
curso de obstrucción Re-
dios para que sea eso, ha-
ciendo una obstrucción 
sistemática, entonces se 
desvirtúa el Parlamento, 
contrariando los propósi-
tos de acción que exige la 
opinión pública en nom-
bre de la cual se pretende 
hablar tantas veces. 
Nosotros, radicales so-
cialistas, afirmamos, por 
encima de todo, la digni-
dad y la independencia del 
Parlamento. Queremos ha-
cer de él un sistema de go-
go fué ovacionadísimo. 
C o n s e j o d e m i n i s i r o s 
Madrid. —Esta mañana 
a las once se reunieron en 
Consejo los ministros. 
La reunión terminó a 
las tres menos cuarto. 
Sin la realización de ella ¡ eWtaTy no levantaTa' ma' i Al ministro del Trabajo 
la Rep blica fracasaría. ' no contra nadie, sino que f6 le Preáuntó si aparte de 
la tiende a los desampara-' os asunt0* corrientes que 
dos i figuran en la nota oficiosa 
Hizo un estudio docu-jf6 había tratado de Polí' 
tica. 
la obra revolucionaria por afirmando que no produce 
el instrumento de la ley. enemigos, sino que los. 
Si le dijeran al pueblo 
español que la revolución 
había concluido sufriría o 
una desesperación loca o 
una graa decepción. Y la 
revolución puede hacerlo 
todo, menos decepcionar 
a los corazones en que se 
creó y a cuyo impulso se 
hizo. Entonces habrá 
muerto la revolución, y la 
obra realizada no podrá 
mentado y científico de la 
realicad de la Reforma,! 
diciendo que es un plan 
en el que hay que pensar 
que Es aña está en Euro-
bierno eficaz y fecundo, y 
nuestras fuerzas se han de ser sino uni cadáver, 
poner al servicio del logro 
de una verdadera supera-jel porvenir, confiadamen 
ción de la República par-' 
lamentada. Queremos la 
eficacia del régimen parla-
mentario. 
Para mí la conjunción 
republicanosocialista, por 
hoy, y aun por bastante 
tiempo, es lo único que 
puede mantener el equili-
brio político de la Repú 
blica española y realizar 
la obra de justicia social y 
—No se ha hablado más 
I que de los asuntos que en 
lella figuran, contestó el 
e n s a r l ministro. 
\ —¿Pero de política nada? pa, y descubriendo la po- T • i r o , i Insistieron ios reporteros, 
tenciahdad de España enl X7 . U J L , . z , K —No hay política, 
todos los órdenes y en to-J TA, - . , . . ^ , . , \ Idéntica pregunta se le 
dos los factores de la pro- , ~ , . . . , hizc al señor Albornoz, 
ducción al servicio de un. r>, . . , • t ' ^ í l * , . _ . ^ . . i ^ . i bl ministro manifestó Así miramos nosotros ideal económico. . . . , , ^que simplemente hubo un 
, Refiriéndose a la cues.icambio de impresiones 
te, seguros de que la Re- tión poiítica dij0: ? cuestiones Darla-
pública vencerá todas sus Yr% v ^ ^ n . _ íS0Dre ,as cuestiones parla-
Hifir.iltAde^ de esta hora 60 COn dol0r ^ dentarias, diñcultades de esta hora. titud que en estos momen. A1 faci|itar don MarCe, 
beguros, además, del pa- tos S1.guen unos repub]ica lin0 domingo la nota ofi 
triotismo de los republicà nos que tantas horas de dosa también fué pregun 
nos. Las vendas caerán de emoción y a c c í ó n h a n v i J t a d o y se l i m i t ó a r c s p o n 
los ojos; las toxlnas se vido con nosotros. Su tác-!der que la situación parla 
I mentaría ha quedado des 
pejada. 
En el Consejo se estu-
dió el proyecto de ley de 
proce, amientos para exi-
gir responsabilidad presí 
dencial con arreglo a la 
Constitución. 
He Ti aba jo se aprob i 
ron los Estatutos de la 
Caja Nacional de Seguros 
y Accidentes del Trabajo. 
De Obras públicas crean 
do el Centro de Estudios 
Hidrográficos al que se 
encomienda la formación 
de un plan nacional de 
obras hidráulicas. 
De Agricultura a pro 
bando varios expedientes 
de intensificación de culti 
vos en las provincias de 
Badajoz, Cádiz, Sevilla y 
Salamanca. 
L o s R a d i c a l e s s o c i a -
l i s t a s 
Madrid.—Al salir del 
Consejo el señor Albornoz 
fué abordado por los pe 
riodistas, a quienes mani-
festó que mañana se reu-
niría la minoría y que e! 
Comité ejecutivo del parti 
do quizá se reúna esta 
tarde en uno de los salo 
nes del Congreso. 
Por l a de mm M u 
Han salido: 
Para Manzanera el vicepresidentt 
de la Diputación, don Ramón Mar-
co, querido correligionario. 
— Para Puebla de Híjar, el digno 
alcalde y amigo muy que!¡do, don 
Esteban B.irceló. 
— Para Valencia el oficial de Pri-
siones don Juan M . Tena. 
Han llegado: 
De Madrid, el joven don Joaquín 
Feced. 
— De Albaláte, el inspector dejBn-
señanza, don Ricardo Soler. , 
ENFERMOS 
Se halla restablecido de su lev© 
dolencia, el ingeniero don José A l * 
faro. 
Cartelera J e espeefacu 1«, 
Teatio Marín.—Anoche debutó 
con «El País de los Tontos» la com-
pañía de revistas que acaudilla la 
bella vedette, Sara Fenor. 
La obra, de tono picaresco, no 
es más que un motivo para que las 
chicas de la Fenor (y ésta sobra 
todas), luzcan sus encantos. 
El público rió de buena gana los 
chistes y situaciones cómico-pica-
rescas y api udió diversos Huma-
ros. 
Esta noche se despiden con la 
obra de mayor éxito del año «La 
Pipa de Oro». 
Que se repita el éxito y. . . nosotros 
que las veamos. 
Salón Parisiana.—Bl domingo y 
lunes se rodó con rotundo éxito y 
llenos completos, la cinta «Luces 
de Buenos Aires». 
— Para mañana se anuncia un ex-
celente programa. 
desprenderán de la sangre, 
y las mentes verán con 
clarividencia que hay que 
ponerse al servicio y por 
entero de las instituciones 
Casa m i l m l m de 
i i n s u pan cocer 
1$ 
d e p r o g r e s o , en s e n t i d o de d e m o c r á t i c a s de n u e s t r o 
i z q u i e r d a , q u e e s lo ú n i c o p a í s . 
q u e en e s t o s m o m e n t o s ) Sobre todo, t e n g o co - H O R N F R O S 
p u e d e t e n e r s e n t i d o de f i a n z a en l a o p i n i ó n p ú b l i - i • • V - M \ l , 1 l - I V V ^ O 
c o n t i n u i d a d h i s t ó r i c a e n | ca, que Si n o es, p o r C u l p a ' Ha n^ado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
todo l o q u e S i g n i f i c a l a C Í - d e l a obra m o n á r q u i c a , el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
V i l i z a c i Ó n e s p a ñ o l a . t o d o l o i l u s t r a d a q u e d e - en toda España. Precio dél metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
D , , - - . C J i_i pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
b n c u a n t o a l a u n i ó n d e , h i e r a , es o p i n i ó n d e p u e b l o truímos hornos de mov¡m5ento continu0r muy modernos para que fuñ-
ios p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s , i viejo, y los Viejos, p u e b l o s donen con carbón y leña y con aceites pesados. Bl adelanto de nuestra 
a que a l g u n a s veces los O i n d i v i d u o s , tienen e l g r a n piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
S o c i a l i s t a s h a n C O n d i c i O - t e s o r o d e l a e x p e r i e n c i a . 2.° Gasta menos combustible; y.3.° que su descomposición tarda un 
„ „ i . . , _ i , . número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nado su p e r m a n e n c i a e n Y e l p u e b l o e s p a ñ o l tiene nos que hacef al menor desper{ecto 
el Gobierno, n o s o t r o s , l o s | un i n s t i n t o político más j PRESUPUESTOS GRATIS, PÍDANLOS A 
radicales s o c i a l i s t a s , deci c e r t e r o d e l o que s e figu 1 -; 
inos q u e no somos «ni r a n q u i e n e s e t e r n a m e n t e 1 D . M A N U E L G A R C I A 
i n c o m p a t i b l e s can n a d i e le t i e n e n c o m o un i n c a p a z . ] (TORAS Castellón) 
i Por la mañana, el colé 
ga «Acción» sufrió las 
I consecuencias de la falta 
de energía eléctrica; no 
pudo salir. Y nosotros, 
REPÚBLICA, las s fri 
mos por la tarde. ¡Y no 
digamos las industrias que 
por la falta completa de 
flúido no pudieron traba 
jar! 
Lo repetimos una vez 
más (y seré objeto de una 
c a m p a ñ a por naestr p i r 
te) esto es una vergü rza, 
un ab 'so intolerable. 
Contra esa omnímoda 
Compañli q' e de tal for 
ma abusa debemos actuar 
tod^s, autoridades, enti 
dades y abonados. 
i / S' la Tele tiene ima' U 
n'-a df jn/iiiete, ene 
troncha al menor sopla 
que la col qie en e n 
dones, puesto qae el flúi 
do que proporciona tam 
bién lo cobra en condició 
nes; pero en condiciones 
superiores a cualquier po 
[ blación de España!... 
¡ Labradores! 
Contratad vue-itros seguros de 
cosechas con «Barcelona», Com-
p ñía Española de Seguros,contra 
incendios. 
Agente en esta plaza, Juan Calo-
marde, calle Mariano Muñoz No* 










l a s a imporlaofe 
De Radioelectricidad necesita re-
presentante solvente, dirigirse con 




1 PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
li En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas H 
| i Fuera, al trimestre. . . . 6 ' 0 0 » 




RBÜACQON y ÀDMlNISTRACI^7<,t,*'! 
P l a z a d e B r e t ó n , n ú m . 6 
Teléfono 130 
A ñ o I I I . — N ú m e r o 273 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S M a r í e s 21 F e b r e r o 
ü e f i g 
Brillante discurso pronunciado en las Cortes por don Fer-
nando Valera, diputado radical-socialista 
ij Toda la correspondencia al Administrador ^ 
1933 ; 
(Continuación) ¡ destruir nueslro derecho y olvidar 
r>,.tv - „ i„ -J J nuestra historia». Tal era y ha sido Referenre a la capacidad que tie- . • 
nè el Estado para dictar las condi- ,a 0P,n,0in ^ J ^ à en los t.em-
ciones de existencia de las Asocia- Pos' no de ,a ^ p ú b l i c a , smo de la 
dones de todo carácter en su as- m™arcí"ía' Y la resume admirable-
pecto civi l , y por lo tanto de las ™ent \e} Sian P0,ítico valenciano 
Congregaciones y Confesiones reü- Luis Morote con estas Palabra^ 
giosas, no quiero remontarme a tan que por recoger, mejor de lo que 
luengos tiempos, porque esto haría V0 Pudiera hacerl0' la ,octrina es-
muy larga la disertación; pero sí P8ñ0,a' cIuiero leer Para no dilatar 
recordaré que en el siglo XIX, no con una o p r e s i ó n más torpe la ex-
ya republicanos, sino simplemente ^ n s i ó n de este discurso: «Yo no 
hombres liberales, siempre mantu- diré, con Lafuente, que las Comu-
vieron estas prerrogativas de la nidades religiosas en los siglos XIV 
Nación frente a Roma. Baste recor- l XV no P^sentaban apenas ni un 
dar el manifiesto de Espartero, santo ni un sabio a la admiración 
aquel arrogante y altivo manifiesto muñdo ' ni con el &ran Cisne-
de Espartero del 30 de julio del ros' ^ue los írai,es están ™l*jado* 
año 1841, en que nos habla de que Y ^ V ^ ^ « c i r su número , ni 
no había duda de que la actitud del con el arzobisP0 d* To\edor don 
Pontífice había sido hostil; pero Pedro González ' ^ se "egó a au-
que tampoco debía caberla èn que torizar ,a fundación de conventos 
sería reprimida y con toda ejempla- (Parque ya había demasiados); ni 
ridad escarmentada. Nos habla de hablaré de los cuadernos de Cor-
que «no vivimos ya en aquellos tes' en se Pide Ia disminución 
tiempos, de odiosa memoria, en del tremendo número de frailes que 
salud pública de esa medida. El además, un deber que limita las fa- devue'tos a sus legítimos herederos ' tnisceivlente que consiste en 
obispo Castrillo sostiene que si so- cultades del propietario en cuanto y si no los hubiese se incautabi de 
bran frailes puede el Estado redu- a la extensión y n i uso que se hace ellos el Estado y pasaban a poder 
cirios, ejerciendo su indiscutible | de los bienes La limitación es un j de FiscO. «La ley es severa—decúi 
soberanía. Martínez de la Rosa, co-1 concepto general que ha presidido ; entonces San Jerónimo—, pero 
que a cualquier amago del Vatica-
no temblaban los tronos y se agita 
b n las naciones», y r^cha?.-» q''<-
el Pontífice pueda «t -car la ut .ri 
dad suprema del Estado, ámV) M'é v*tiák 0 1 religiosas. En tiem-
sus disposiciones y erigirse en su- PQ de Felipe I l l h b i , 9 .000 con-
perior quien en esta parte no le re- ve 1,os ^ más (,e 70.0.00 reügio-
conocía ni aun como igual. Y si é* » P %r lü Cl,a, ^ levantaban pro-
[leñan la Península, ni de la famosa 
Reformación d e Felipe 11, prohi-
bí « id > vag ear a frailes y monjas. 
rifeo de os moderados, afirma que 
sería mengua suponer que el Esta-
do no puede reducir o supümir los 
conventos». 
Es pues, a mi entender, incues-
tionable, porque lo dice la razón; 
incontrovertible, por los testimo-
nios de la Historia, que es el Esta-
do el que tiene autoridad para fijar 
li.s condiciones a que deben ajus-
tarse si quieren existir en su terri-
torio como organizaciones civiles, 
en lo que tienen de civiles, las or-
ganizaciones del país, sean o no 
pertenecientes a una confesión re-
ligiosa. Sostener lo contrario es al-
go muy parecido a la actitud anár-
quica en que se colocan determina-
das sectas revolucionarias, que 
pretenden de igual manera sosla-
yar el cumplimiento de las leyes 
del Estado en nombre de sus idea-
les, fundamentándola en sus prin-
cipios, algunas de ellas tal vez por 
ta era la opinión de los progresis-
tas, de los más avanzados, por su 
parte, los hombrea moderados de 
cían lo siguiente: Consultado el 4 
de mayo de 1850 el Consejo Real 
para informase acerca del Concor-
dato que iba a firmarse el año 51 , 
dijo estas palabras: «Nadie ha du-
dado en tiempo alguno que los So-
beranos eran dueños de la facultad 
de cenceder o negar su benepláci-
to a la introducción de nuevos ins-
titutos religiosos, al establecimien-
to de conventos o nuevas comuni-
dades. En España no se halla un 
solo ejemplo en oposictón con esta 
prerrogativa de los reyes. Unica-
mente la ley puede autorizar la fic-
ción que las eleva al carácter de 
personas jurídicas, y que sin seme-
jante apoyo serian unas Asociacio-
nes ilícitas » 
Eso informaba el Consejo Rea 
en pleno reinado de Isabel I I ; y el 
Gabinete Istúriz, en el año 46, y el 
ministro don José Salamanca, en 
el 47, sostienen la misma doctrina. 
Es más; moderados y progresistas, 
todos estaban de acuerdo en que 
había que suprimir las Ordenes re-
ligiosas en España, sin discrepar 
más que en un punto: que los mo-
derados querían que se extinguie-
sen poco a poco, dando un plazo 
atura! para que ellas mismas fue-
I sapareciendo> y los progre-
. que desaparecieran inmedia-
tajtiénté. Estos eran, naturalmente, 
ioi progresistas del siglo XIX. 
Opinar de otra manera no ha si-
-ío nunca frecuente en la España 
católica; ha sido más bien una 
c.r. i a j onsiguiente supresión dejque creen depender de otra sede 
apostólica de carácter revoluciona-
rio que radica en Moscou. 
Pero en uno y otro caso, si el 
Estado no tuviera esta facultad de 
ser el que fijase las condiciones a 
que deba ajustarse para existir toda 
asociación humana, el Estado ha-
bría perdido en absoluto su sobe-
ranía. Esto no puede hacerse sin 
mengua-de la soberanía del Esta-
do; y por eso digo que éste sí que 
es un problema de soberanía. 
Delimitado este aspecto del pro-
blema, entremos a desarrollar otro. 
El Estado, en este proyecto—que 
he dicho antes que estimo modera-
do y hecho con el ánimo puesto en 
buscar la concordia y la armonía 
nacionales, y no en otra cosa—, 
tascas entre ios mismos prelados. 
El obispo de Badajoz, en 1624, de-
cía que extinguir monasterios está 
tan lejos de ir contra la piedad, que 
autes bien es la piedad misma la 
que ordena su extinción. Fernán-
•lez de Navarrete aconsejaba al Rey 
que cuando pidan permiso para es-
tablecer conventos se vea si dañan 
o favorecen a la Iglesia. Saavedra 
sustentaba la doctrina de que en 
todo lo del Estado ha de haber pro-
porción, y singularmente en el nú-
mero de monjas. Aun después del 
Concordato de 1753 quedaron en 
España 70 .000 frailes y 30 .000 
monjas, y el Decreto de 1750 les 
prohibió que vaguearan, como lo 
había hecho antes Felipe I I . De la 
importancia de ese mal da una idea 
el hermoso Tratado de Campoma-
nes, en que se ocupa de las causas 
de decadencia y ruina del reino, fi-
gurando, en primer término, el in-
creíble aumento de las Ordenes re-
ligiosas. En el reinado de Carlos 
IV se supone que había 7 0 . 0 0 0 
írailes, además de un número cre-
cidísimo de monjas, y se puede 
afirmar que el convento y la mano 
muerta ocupaban dos tercios del 
suelo de España. José I suprimió 
todas las Ordenes religiosas, dán-
doles quince días de plazo para 
evacuar el territorip. En las Cortes 
de Cádiz óyense valientes y pátrió-
toda nuestra legis lac ión sobre ma- previsora y.sabia; yo no me quejo 
teria de prop:edad. 7 , por otra par-
te, se sigue una antigua trayectoria 
de la Nación e s p a ñ o l a , una antigua 
doctrina de nuestro derecho con-
suetud nario que e s t á fundamenta-
da en la amarga experiencia de los 
siglos: limitación del poder adqui-
sitivo de la Iglesia. 
La Iglesia a p a r e c i ó en el mundo 
con una tendencia ebionista, con 
una inclinación hacia la pobreza, 
spntificando la pobreza. «No os ha-
gáis tesoros en la t ierra—decía el 
Maestro—; haceos los tesoros en 
el cielo». «Si quieres ser mi discí-
pulo, vende tus bienes, repártelos 
entre los pobres, s i g ú e m e y toma 
mi cruz y mi y u g o . » «No os preocu-
péis del día de m a ñ a n a ; de cómo 
habréis de comer o habréis de ves-
tir», con la a lus ión poética a los l i -
rios del campo y a las aves del cie-
lo, y, en fin, en toda la doctrina y 
en todo el ejemplo evangélico ve-
mos reflejada la tendencia ebioníti-
ca hacia la sant i f icación de la po 
breza. Verdad es t ambién que los 
apóstoles dicen que el sacerdote 
debe vivir del altar, aclarando el 
significado de las palabras del Evan-
gelio cuando dice que el trabajador 
es digno de su salario; lo que no 
quiere decir, naturalmente, que se 
autoriza con ello otra cosa sino que 
el sacerdote pueda tener lo preciso 
para su sustento, pero no lo super-
fluo y en modo alguno lo supera-
bundante. 
Ahora bien; ¿ c ó m o se ha refleja 
do en la Historia esta doctrina 
ebionífica del Evangelio? Yo sólo 
de la ley; lo que deploro es haber 
la merecido. 7, sin embargo, aun 
no ha podido refrenar nuestra ava-
ricia. Eludimos la ley por medio de 
los fideicomisos, y como si los 
edictos de los emperadores fueran 
antes que los preceptos de Cristo, 
tenemos las leyes y despreciamos 
el I vangelio.» Tal vez el ejemplo 
de aquella Iglesia entregada a la 
ambición terrenal fué lo que le 
arrancó aquella exclamación: Po-
tentia quidem et divitis m y oí sed 
•virtutibus mmor. «La Iglesia se ha 
hecho mucho mayor en riqueza y 
en potencia, pero ha disminuido en 
virtudes.» 
Como al tratar de este problema, 
señores diputados, no lo hago pen-
sando sólo en el Parlamento, don-
de todos los señores diputados tie-
nen una cultura suficientemente ex-
tensa para que nada nuevo les pue-
da decir cuanto yo argumente, sino 
que hablo pensando en la campaña 
que-se hace fuera de aquí , y en los 
necesarios argumentos que es me-
nester oponer a los argumentos que 
fuera de aquí se emplean, voy a 
permitirme explicar algunos de los 
procedimientos de adquisición de 
la Iglesia que justificarán ante los 
ojos del pueblo español las medi-
das tolerantes, pero firmes, que el 
Estado adopte para garantizar a la 
sociedad española contra el exce-
sivo poder adquisitivo que siempre 
tuvo la Iglesia a través de la His-
toria. 
los bienes de la tierra cuando ya 
nos sobran y los hemos dislrutado 
priyilegiosamente en este mundo 
para luego cobrárselo con los inte', 
reses acumulados en la vida del 
otro mundo, a fin de poder seguir 
disfrutando allí los mismos privile-
gios que antes habían disfrutado en 
ta tierra. (Muy bien.—Rumores de 
aprobación.) 
En un principio, los santos se 
oponen a la recepción de herencias 
y de legados; más tarde, se practica 
la costumbre, y en la Edad Media 
a pesar de las censuras de San 
Buenaventura y San Mateo de Pa. 
r's, en la Edad Media se llega al 
extremo de que cuando alguien 
muere sin dejar testamento en el 
cual se consigue algo para las igle-
sias, se autoriza a los obispos para 
que dispongan ellos de los bienes 
del que ha fallecido sin testar. Eso 
se hacía en Inglaterra en tiempo de 
Enrique III y de Eduardo III. En 
Portugal se negaba el Sacramento 
al moribundo y el sepelio al cadá-
ver cuando no habían testado en 
beneficio de la Iglesia, y en algunos 
países se llega hasta el extremo de 
autorizar a los obispos para que 
ellos tuvieran el derecho de hacer 
el testamento en sustitución de 
aquellos que no testaron y repartir 
en nombre de ellos mandas y lega-
dos a las iglesias y a los pobres. 
En España no pudimos substraer-
nos a esta costumbre universal de 
la Iglesia de la Edad Media; se in-
tentó poner freno en reuniones de 
Cortes, en providencias de los re-
yes y hasta en el Fuero Viejo que, 
en la ley 6.", título 2.° libro 5.°, 
dice: Es tuero de Castilla que todo 
Uno de los modos de adquirir es j home fijoda'go que sea mañero 
la busca y conquista de herencias puede dar de lo suyo a quien qui-
os he de decir algunos detalles, al- i y legados. Fué condenado este 
no tenemos energía para expulsar 
las Ordenes, hagámonos todos frai-
les y que España sea una fracción 
Iraduna». Argüelles dice que el ex-
; cesivó número de regulares es muy 
consecu ncia de aquella corriente, . . . . • i i . u • n \ ̂  '• J-
^ , perjudicial al tnibüjo; Calatrava dt-
política, más que religiosa, que se ¡ -
,, , . i • i vrv „i ~ ce: «Hay que salvar el trabajo y la llamó durante el siglo XIX e! neo- . , J / ,A 
. . . . u - - cultura naciona es, aunoue se en-catolicismo, que combatió aquí ' ^ c ^ c" 
laden unos cuantos írailes». 7 en 
ticas protestas contra tan ominoso 
estado de cosas. Toreno dice: .s¡ 'fesiones religiosas y de las Orde-
monásticas: por lo cual, sin 
gunos ejemplos h i s tó r icos , que ha-
determina las garantías que él esti- blan mucho mejor que todas las 
ma indispensables para que autori-
ce la existencia de las organizacio 
nes de tipo co.desional y de las or-
ganizaciones de tipo monacal del 
país. La doctrina constitucional f i -
gura en el art. 26, sobre todo en 
las reglas tercera, quinta y sexta; 
el desarrollo por lo que se refiere 
a la parte positiva que garantiza la 
libertad de conciencia pertenece al 
Título primero; y en el art. 10 el 
Estado, desarrollando el precepto 
constitucional, prohibe> una vez 
más, a las regiones, a las provin 
cias o Municipios que puedan tavo-
recer ni auxiliar a las iglesias. En 
el art. 20 y en el 29 del proyecto 
que estamos estudiando, se esta-
blecen las condiciones de la facul-
tad de poseer y de adquirir las con-
enérgicamente Juan Valera cuando 
fué diputado en las Constitn/entes tal opinión les acompañan los Pre-
del 6 9 y en las del 76; que Me- 'a^os, pues el obispo de Calahorra 
néndez Pelayo llamaba el neocato- reconoce que existen muchos frai-
licismo gótico florido y afrancesa Y ̂  es necesario reformarlos. 
nes  
desarrollar los argumentos muy 
bien expuestos por la Comisión re-
ferentes al aspecto jurídico • de la 
materia, yo voy a estudiar otro as-
pecto que podríamos llamar de ín-
dole social, de índole histórica: la 
razón de ser de estas preocupacio-
nes del Estado, de estás garantías 
doctrinas filosóficas. Allá por el 
año 290, antes del triunfo de la 
Iglesia en el aspecto político, pro-
hibió el emperador Diocleciano que 
los colegios—conventos en el len-
guaje moderno—de unas u otras 
Confesiones religiosas, pudieran 
adquirir propiedades. La Iglesia lle-
vaba una existencia entonces ilícita 
era la época de las más terribles 
persecuciones. Sin embargo, a pe-
sar de los preceptos evangé ' icos , a 
pesar de las previsiones de los Cé-
sares, se dió tal m a ñ a en adquirir 
que en el a ñ o 303 los emperadores 
Valerio y Diocleciano tenían un 
decreto de nacional ización y muni-
cipalización de los bienes de la Igle-
sia; en el a ñ o 313 el emperador 
Constantino, ya triunfante la tole-
rancia religiosa y la tendencia al 
despotismo cristiano, al término de 
su reinado, permite a la Iglesia po-
seer; y en 321 la permite adquirir 
con privilegio, recibiendo legados 
y donaciones y eximiéndola del pa-
go del tributo de la cuarta Falci-
dia. 
Pues bien, tan pronto la Iglesia 
puede leg í t imamente poseer, ad-
y el derecho que el Estado tiene a .'quiere de tal manera, en tal abun-
establecerlas. jdancia, riquezas terrenales, pose-
Se limita, indudablemente, en es- siones Y bienes ra í ces , que en el 
te proyecto de ley la facultad ad- año 370 el emperador Valentinia-
qúisitivg de la Iglesia y de las órde no tiene que dictar graves disposi-
do, y que Cánovas del Castillo t i - Cuando Fernando VII disuelve las nes monásticas. Con ello se hacen clones prohibiendo terminantemen-
lulaba «el secerdocio seglar del G.rtes, invaden el país turbas de cosas: ia unaf segUir en esta te que pueda nadie de dar legados 
neocatolicismo», «para hacer caso i r - i i s, y p . ¡t .-le 50.000 ios reli- mater¡a ei mjsrno cr¡terio que ha en herencia, sobre todo si eran vir-
al cual, olvidando o descuidando la g'osos y de casi otras tantas las re- presidido toda la legislación de es- genes o mujercillas cargados de pe-
soberanía de la Nación sobre sí li&iosas· En las Cortes del 20 ^ ' e - tas Cortes en materia de propiedad, cados-como dice San J e r ó n i m o - , 
misma, había que arrojar al viento re la mayoría proveer a la extinción La propiedad paffa las Cortes de fa a los hombres ae iglesia, que en 
las cenizas de nuestros reyes, lan y disolución de v.omunidades, y la República no es sólo un derecho; el caso de que los dieran, el Estado 
zar a las llamas nuestros Códigos, minoría reconoce la necesidad de es, además de esto^ un deber y, estaba autorizado pará que fueran »to, de la caridad usura metafísica y ' ' I «i', DB LA Voz DB TBRUBL BRBXÓN 6 
procedimiento en un principio por 
los Santos de la Iglesia, Yo recuer-
do que San Agustín decía aquello 
de quetodoel que desechando a sus 
legítimos herederos quisiera dejar 
por heredero a la Iglesia, que bus-
case otro que lo consintiese, que 
no lo conseguirían de Agustín, ni 
de ninguno que obrase como Dios 
manda. 
El mismo criterio tenía Aurelio, 
obispo de Cartago, cuando ordenó 
que unos bienes o legados recibi-
dos por su Iglesia le fueran devuel-
tos a quien era el dueño , que cuan-
do hizo la donació > no tenía suce-
sión, y que la tuvo más tarde. 
Pero estas doctrinas de los San-
tos no reflejan la verdadera actitud 
de los hombres de la Iglesia en to-
dos los siglos; es Pedro Damiano el 
que la refleja a la perfección cuan 
do nos dice: cuando recibimos los 
legados y donaciones de los peni-
tentes, en la cuantía de la dona-
ción disminuímos la cuantía de la 
pena. Esta sí que es la verdadera 
doctrina clerical sobre las heren-
cias y legados; la de los Santos no 
sirve más que para leerla en mo-
mento de recogimiento y de eleva-
ción del alma. En la práctica, la 
Iglesia utilizó de los Santos el gran 
poder que tiene su fervor sobre las 
conciencias; estimuló el miedo, la 
superstición, el terror a las cosas 
infinitas y a lo desconocido, y apro-
vechando el temor de las almas en-
fervorecidas se aplicó, naturalmen-
te a desahogar la conciencia de los 
poderosos comprando o vendiendo 
la tranquilidad de esta conciencia a 
siere; más de que fuera alechigado 
de enfermedad de la cuál moriera 
no pueda disponer de más del quin-
to e débenlo heredar suos parien-
tes.» Luego, todas las naciones 
—Carlomagno, el Concilio de Cha-
lons—, trataron de seguir aquella 
doctrina que había sentado en los 
comienzos y en la época heroica 
de la iglesia, el gran poeta español 
Prudencio, el poeta de los mártirés, 
que ya en su «Periesteíanón» nos 
dice que los herederos deshereda-
dos lloran lamentándose de la ex-
cesiva piedad de sus predecesores 
que yacen ocultos, enterrados en 
los rincones obscuros de las igle* 
sias y que tuvieron por suma pie* 
dad dejar desnudos a sus dulces 
hijos. Todo fué inútil, medidas y 
providencias de reyes y de Cortes 
y consejos de Santos, ante lo q"6 
llamó Jovellanos con mucha exac-
titud desahogos de la riqueza ago-
nizante, siempre generosa, ora le 
muevan los estímulos de la piedad, 
ora los consejos de la superstición/ 
(Muy bien.) 
(Continuará) 
R I X E N T A L I N A , ali-
mento ideal para el gána-
lo j jven en sustitución de 
la leche natural. Deposita' 
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
Antonio Pérez, 23. Teléfo' 
cambio de los bienes terrenales que j nO» 51-51. Zaragoza, 
la Iglesia recibiría. Hizo, por lo tan-[ 
